










En la actualidad, existe solamen
te en el Ejército de la República,
una categoría de General. La dispo
sición que estableció este criterio
orgánico, si bien estuvo justificada
cuando se dictó en los primeros me
ses del movimiento subversivo y
comienzos de formación del Ejér
cito Español, hoy, cuando éste ha
adquirido un desarrollo notable en
su organización y se ha llegado,
por mandato de las necesidades de
la guerra, al obligado escalonamien
to ,que debe existir para el buen
ejercicio del mando militar, no tie
ne ya una justificación plena la dis
posiCiZSTI citada. En todos los paí
ses, cualquiera que sea el volumen
de su Ejército, existen, dentro de
las jerarquías del generalato, diver
sas categorías. Nuestro Ejército no
puede sustraerse a esa necesidad,
que es consubstancial con la orga
nización ,militar, resultando por ello
necesario, para que el alto mandb
mia:tar sea ejercido de una manera
jerárquica, y queden bien deslin
dadas las atribuciones y los debe
res propios de cada escalón de la
jerarquía castrense, establecer di
chas categorías.
No quiere ello decir que sea ind.,s
pensable fijar una plantilla de Ge
nerales o crear súbitamente un cre
cido número de éstos; por el con
trario, se debe pretender lograr es
ta finalidad por una rigurosa selec
•én. de lbs Jefes que, actualmente
o en lo sucesivo, ocupen lo,s cargos
de mayor responsabilidad y acusen
mayores méritos en su trabajo.
En virtud de lo expuesto, de
acuerdo con el Consejo de Min's
tros y a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo primero. Las catego
rías en la Escala de Generales del
Ejército Español, serán tres.: Ge
neral, General de División y Te
niente General.
Articulo segundo. El paso de
una a otra categoría de General
se hará precisamente por elección
entre los Generales que se hallen
en el primer tercio de la escala res
pectiva y a virtud de propuesta
en terna, formulada por +la Jefatu
ra del Estado Mayor Central, in
formada por el Consejo Superior
de la Guerra y resuelta en Consejo
d e Ministros. Excepcionalmente
por méritos de guerra y a propues
ta motivada del Consejo Superior
de .Guerra, podrá prescindirse de
los requisitos expresados en el pá
rrafo anterior.
Artículo tercero. Por el Milis
tro de Defensa Nacional se fijarán
los emblemas que han de utilizarse
por las distintas categorías de Ge
neral, y los, sueldos que hayan de
disfrutarse en cada una de ellas.
Artículo cuánto. Quedan dero
gadas cuantas diisposic:ones se opon
gan al' cumplimiento de este De
creto, dell que, en su día, se dar),
cuenta a las Cortes.
Dado en Barcelona, a veinticua
tro de octubre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZARA









Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia ■promovida por el capitán
de INFANTERIA D. Juan Fontova
Prin, con destino en el Cuartel Ge_
neral de la 28 División, en solicitud
de que le sea as:y:macla en dicho em
pleo la antigüedad de primero de
enero de 1937, este Ministerio ha re
suelto desestimar la petición del re_
currente por carecer de derecho a lo
que solicita. Al propio tiempo, cd-xrn_
probado que hubo error al conceder
dicha antigüedad a los de su mismo
empleo y Arma D. Ramón Esteve
Olivet, D. Joaquín López Rico, don
José Vida! Bonín, D. Juan Martín
Pirieiro y D. Juan Clapes Ramón, así
clamo ,también D. Cecilio Arrondo
Gil, D. Emilio Hernández Blanco,
D. Juan Holguín Lobatos, D. Julio
Marín Serrano, D. Ruperto Macho
del Para.mo y D. Juan Agorreta Mo
reno, ascendidos a capitán por la
mencionada disposición, a los que
se les señaló la antigüedad de 19 de
julio de 1936 en el empleo automá
tico de ,aliérez, a excepción del úl
timo que tiene la de primero de oc_
tulbre siguiente, por eiste Ministerio
se ha dispuesto que la citada. disipo_
sición se considera rectificada por lo
que a los mismos se refiere, en el
sentido de que la antigüedad que
han de disfrutar .en el empleo de
capitán es la de primero de marzo
de 1937 y efectos administrativos a
partir de primero de abril siguiente,
y no la que .en aquella se les consig
na, antigüedad esta última que es
la que les oorresponde a todos los
que .en 19 de julio de 1936 ostenta
ban el empleo de brigada.
Lo comunico a. V. E. para su co.
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nocimiento y cumplimiento. Barce_







Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to, que la orden circular núm. 17.021,
de 26 de ,agrosto último (D. O. nú
mero /227), se entienda rectificada
en el sentido de que los verdaderas
nombres y apellidos de los sargen
tos de INFANTERIA, D. Juan Cán
cer Balletbo, D. José Guerrero Tomás,
D. Enrique Tremps Palacin. y D. Do
mingo Burch Nogales, son éstos y
no los que se consignan en la cita_
da disp-oe3ción.
Lo comunico a V. E. para su oo
nacimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en el empleo de
teniente coronel, asimilado, de IN
GENIEROS, por el tiempo de du
ración de la actual campaña, al ar
quitecto D. Gabriel Pradal Gómez,
Jefe de la Comandancia de Obras
Militares núm. 3.
L-0, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de CABALLERIA don
Agustín Crespi de Valldaura Caro, en
situación de suspenso de empleo, cau
se baja definitiva en el Ejército por
hallarse en ignorado paradero y serle
de aplicación lo dispuesto en la or
den circular de 14 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), y apartado quinto
de la orden circular de 22 de en,ero
de 1938 (D. O. núm. 21), sin perjui
cio de las demás responsabilidades
en que haya podido incurriT.
Lo comunico a V. E para. su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes de
ARTILLERIA D. José Carbonen Ro
mero y D. Domingo Novalvo-s Fer
nández, en situación de disponible
gubernativo en Madrid, causen baja
en el Ejército por hallarse tea ignora
do paradero y serles de aplicación
lo dispuesto en la orden circular de
13 de marzo de 1900 (C. L. núme_
ro 52), tsin perjuicio de la responisa_
bilidad en que hayan incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. Dado de ba
ja en el Ejército por circular núme_
ra 8.463, de 13 de mayo último
(D. O. núm. 119), el teniente de AR
TILLERIA, del Ejército del Norte,
D. Antonio Ribas Tur, con arreglo a
la circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), por hallarse en. ig
norado paradero, y comprobado por
informes posteriores que actualmen
te se encuentra prisionero en Bilbao,
habiendo sido su comportamiento ex
celente en los diversos frentes que
actuó de aquel Ejército, he tenido
a bien disponer quede sin efecto su
baja en el Ejército, volviendo a su
Arma como 'si tal baja no hubiera
ocurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
!que iel sargento de INFANTERIA
del séptimo Batallón de Etapas don
Emilio Serrano Jiménez, sea baja en
el Arma citada con fecha 30 del pa
sado mes, por (pase al Cuerpo Ju
rídico Militar, con el empleo de te
niente auditor en campaña que le
ha sido conferido por orden circular
número 19.113 (D. O. núm. 251), me_
di ante (concurso celebrado al efecto.
Lo comunico a V. E. para su co_
noc imiento y 'cumplimiento. B arce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 19.706, de
primero del .actual (D. O. número
258), que di,spone la baja en el Ejér
cito del teniente del CUERPO AU
XILIAR DE JNGEN IERO'S (di bu _
ijante) D. !Patricio, Alcalde Cubillo,
se entienda rectificada en el se,nti_
do de que sus verdaderos nombre y
apellidos son D. Patricio Alcalde Cu
billo, quedando 'Subsistentes todos
los demás extremos de la citada or
den.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: Be tenido
a bien disponer que el alférez de
Ccmplkemento de ARTILLERIA don
Jaime (Salas Masferrer, del C. R.
I. M. núm. 16, y suboficiales de la
misma escala y Arma D. Pedro Se
rramitjana Puig, y DI. Enrique Quin_
tana Vegés, de los C. R. I. M. nú_
mero 16 y 19, Tespect ivarnente, se
presenten al 'objeto de efectuar un
'cursillo ,de capac:Itación, 'al 1C. O.
P. A. núm. 2, incorporándose con
urgencia.
Lo ,comunico a V. E. para su- co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado ,de reconocimiento facul
tati!vo practicado al capitán de IN_
FANTERIA, proSesional, D. Julián
García de las H-eras, de reemplazo
por herido en Valencia, por cuyo do_
cumento se comprueba que el inte
resado se halla en condiciones de
prestar 'servicio, he resuelto vuelva
a activo y pase destinado al Cua
dro Eventual ,del Ejército de Levante.
Lo ¡comunico a V. E. para su co
nocimiento y icumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
CABALLERIA D. Ramón Rebolledo
Maynet, del IV Cuerpo de Ejército,
que lleva ocho meses de permanen
cia en el frente, pase destinado a la
Escuela Popular de Aplicación, de Ca
ballería, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
noclmiento y 'cumplimiento. Barce_
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Alma de INGENIEROS quie a con_
filmación se relacióna, pase a ocu
par los destinos que se le señala, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
neicimiento y cumplimiento. Baree_
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Capitán profesiona D. Gregorio. Gó
mez Rodríguez, del Cuadro Eventual_
del Ejército del Centro, al Grupo de
Transmisiones de Instrucción núme
ro 1, el cual lleva trece meses de
servicios prestados en el frente.
'Capitán en Icampaña D. Vicente
Castellanos Cuesta, de la Compañía
de Transmisiones de la 145 Brigada
Mixta, al Grupo de Transmisiones
dele XXIV Cuerpo de Ejército.
Capitán en campaña de Milicias
Miguel Jiménez Tejeda, confirma
do ent7'dicho.empleo por orden circu
lar núm. 17.116, de 28 de agosto úl_
timo (D. O. núm. 227), al Grupo
Central de Transmisiilones.
Capitán del C. A. L (dibujante)
Eladio García López, de aseen_
dido a dicho empleo por orden circu
lar mírn. 13.094, de 11 de julio últi
mo (D. O. núm. 168), a la Coma.n
dancia de. Obras Militares núm. 2.
'Capitán en 'campaña de Milicias.
D. Miguel Florido 'García, del cua
dro Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército, a la Dirección General de
los Servicios de. Retaguardia y .Trans_
por tes .
Teniente en campaña D. Miguel
Castells Mir, del Grupo de Transmi
siones de Instrucción, al Grupo de
Transmisiones del VIII Cuerpo de
Ejército.
Teniente en campaña D. José Her
bella Torrado, de la Escuela Popu
lar de Guerra reFrión Catalana, al
Batallón de Tranismisiiones del Ejér_
cito del Ebro.
Teniente profesional D. Juan An_
bnio Jiménez Menda de la Escue
la Popular de Guerra, regi<Sn Orien
tal, al Batallón de: Transfmisilfones del
Ejército del Ebro.
Teniente en campaña D'. Ramón
IBlasco Herrera, de la Compañía. de
Transmisiones de. la D E. C. A., al
Grupa ,de Transmisiones de Instruc
ción número, 2, el cual lleva nueve
meses de servicios prestados en el
frente.
Teniente en campaña de Ingenie_
ros de MiliCias D. José Barón Sa_
nosa, .confirmado en dicho empleo
por orden circular núm. 20.168, de 5
del actual (D. O. núm. 264), a la
Brigada de Trenes Blindados en es
ta zona.
Otro, D. José Ros Planas, confir
mafdo len 'dicho 'empleo por orden
circular núm. 19.041, de 21 de sep
tiembre pasado (D. O. 'núm. 249), a.
la Compañía de Zapadores de la 125
Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio García Camniona,
confirmado en dicho (empleo por igual
orden que el anterior, a la misma
Compañía y Brigada Mixta.
Sargenta D. Julián Gil Escudero
de la (Compafda de Transmisiones
de la 203 Brigada Mixta, al Batallón
de Transmisiones del Ejército del
.Centro.
Barcelona, 25 die octubre de 193.
A. Cordón.
Núm. 21.585
Circular. Excmo. Sr.: He tenid:-:
a bien 'disponer que el. capitán die
INGENIEROS D. José Zorrilla Ca_
nanza, del Cuadro Eventual del Ejér_
cito .del Este, tpasfe destinado a la
Subsecretaría del Ejército de Tiel.ra
(Sección de Personal), el cual lleva
.diecinueve meses de servicio& presta_
dos en el frente, incorporándose con
la máxima urgencila.
Lo comunico a V. E. para su co
.nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán asi_
inflado .de INGENIEROS D'. Aurelio
Barbero Moya, y ,el teniente en: cam_
paila de dicha Arma. de Milicias don
Antonio Navarro Martín, de asce.n
dido a dicho lerninleo por orden dr
cular núm. 20.295, de 16 de azoto
último (D. O. -núm. 272), y el del
Batallón de Zapadores del XVIII
CueTpo de Ejército, pasen destina
dos al !B.atallón de Puentes núm. !I
y Cuadro Eventual del Ejército del
Cfentro, respectivamente, incorporán_
dose con urz-encia.
Lo comunico a V. E. para su co_
necimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente
de Milicias, D. Fernando Turanzas
Domínguez, del II Grupo de dicho
Cuerpo, pase destinado al III Gru
po de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circukir. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente, en campaña,
de INTENDENCIA, de la Escuela
Popular de Guerra, D. José Pos
Martí, disponible gubernativo con
residencia en Valencia, cese en di
cha situación y pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He :e
suelto que los oficiales médicos y
piacticantes provi3lonales del Cuer
po de SANIDAD MII:TAR que fi
gutan en la siguiente relación, pa
sen a servir los destinos q le a cada
uno de ellos se señala, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes módicos p iovs ÍV.iJlales
D. José Micó Gorrita, del Ejér
cito de Levante, a la 39 Brigada
Mixta (confirmación). (F.)
D. Enrique Garrido Vélez, del
Ejército de Andalucía, a la •4 Bri
gada Mixta (confirmación). (F.)
D. Antonio Noé Gamundi, de a
las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a la 1°4
Brigada Mixta. (F.)
D. Javier de Requesens Torres,
ídem id. (F.)
D. Carlos Lorca Jamar, del Ejér
cito del Centro, a la 219 Brigada
Mixta. (F.)
D. Eduardo Moreno Saavedra, de
la 84 Brigada Mixta, prestando ser
vicios en él Hosp*tal de Evacuación
del Ejército de Levante, al servi
cio del Arma de Aviación (F.)
D. Enrique 'm'Izo Antonsanti,
del Hospital Militar base de la
Agrupación Quirúrgica de Barce
lona, al mismo, para el equipo qui
rúrgico del capitán médico D. José
Miguel Martínez (F.)
Auxiliar facultativo p ritnero
D. Antonio José Palos Palma, de
la D. C. A., a la Clínica núm. jo,
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ostentar en la revista de abril úl
timo el citado empleo de cabo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
SANIDAD
Batallón del XI Cuerpo de Ejército
José Vilar Canales.
José López García.
De la 120 Brigada Mixta
Mariano Alonso García.
Vicente García Martí.
de la 137 Brigada Mixta
José Dalmau Ferranz.
De la MI Brigada Mixta
José Sangra Alemany.
Juan Balmanya Tarragó.




Batallón Disciplinario. de Combate
















Barcelona, 20 de octubre de
1938. — A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 21.606
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he resuelto que el capitán de
INFANTERIA, profesional, D. José
San Agustín Peropadre, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pase
a la situación de reemplazo por he
rido, a partir del día 22 de julio úl_
timo y con residencia en Agrarnufnt
(Lérida), por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las instrucciones
aprobadas por orden' circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunioo a V. E. para su c,o_
inocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid de primero del corriente mes,
(dando cuenta \de haber 'declarado
en situación de re,emplazo provisio_
n.al por enfermo ocn residencia en
dicha plaza, a partir de la fecha in_
dicada al capitán de INGENIEROS
profesional, D. 'Eugenio Moratilla
Torres, del Cuadro Eventual del Ejéi
cito de Levante, he resuelto aprobai
dicha declaración de reemplazo, por
hallarse ajustada a las ihstruccio
nes aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los veintidós
oficiales y sargentos procedentes de
MILICIAS'„ que 'figuran en la si
guiente relación, hue tempieza con
don Rafael Villa Oarrasco: y tenni_
nia c-on D. José Tercero die la Hoz,
pasen a la situación de reemplazo
provisional por herido, con residen...
cia en. los sitios que se indican, a
;partir de. Da fecha que a cada uno
se señala, todo ello conforme dispo
ne la regla sexta, de la orden circu
lar de 14 de febrero de 1937 (D. O.
número 41, pág. 499, 'columna pri
mera), y quedando sometidos a la
norma segunda de la de 28 de abril
del. mismo ario (D. O. núm. 111, pá_
gin,a 273, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para eir co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Rafael Villa Oarrasco, con re
sidencia en Manresa (Barcelona), a
partir del 22 de julio de 1938.
Tenientes de Infantería en campaña
D. José Chamorro Flores, con resi
dencia er. Villanueva de Córdoba, a
partir del 27 agosto 1)38.
D. Jesús del Valle Rodrigo, con re_
sidencia en Madrid, .a partir del pri
mero de octubre de 19.38.
D. :Santiego Serrano Díaz, con re
sidencia :en Madrid, .a partir del 4
de septiembre da 1938
D. Isidro Rodríguez Vicente, con
residencia en Madrid, a partir del
7 de septiembre de 1938.
Tenientos
D. José Mufloz García, con resi
dencia en Madrid, a partir del 23
de julio de 1938.
D. Crescenedo Bustillo Milán, con
residencia en Madrid,
20 de mayo. de 1938.
D. M sinu el .Soriano
residencia en Madrid,
28 de julio ele 1938.
D. Pascual ICollado Romero, con
residencia en Barceona, a partir del
25 'de julio de 1938.
Sargentos de Infadterria eln campaña
D. Benigno Anades Palmero, con
residencia en Barcelona, a partir del
2 de octubre de 1938.
D. Juan José Fernández Ortega,
con residencia en Socuéllamos
dad Real), a partir del 28 de febrero
de 1938.
D. Juan Medina Requena, con re_
sidencia en Causas Ibáñez (Albacete),
a partir del 4 de septiembre de 1938.
D. Eduvigis Orozco Palacios, con
residene'm en Madrid, a. piartir del
8 ele junio de 1938.
Sargentos
D. Francisco Maldonado Maldona
do, con residencia en Madrid, a par
tir del 5 de junio de 1938.
D. José Parra Rodríguez, con resi
dencia en Madrid, a partir del 5 de
agosto de 1938.
D. Roberto Pedret Ramón, con re
sidencia en Valencia, a parür del
29 de julio de 1938.
D. Indalecio Esteban Esteban. con
residencia en Madrid, a partir del
24 de septiembre de 1937.
D. José Borrás Díez, con residen
cia en Gandia (Valencia). a partir
del 23 de julio de 1938.
D. Perfecto Fernánd-ez Alonso, Con
residencia en Barcelona, a. Ipartir del
23 :de septiembre de: 1937.
D. Jo.sé Galán Arcos, con residen
cia en Linares. (Jaén). a partir del
6 de septiembre de 1938.
D. José Martínez Canos, con resi
dencia en Valencia, a. partir de 23
julio d 1938.
D. José Tercero de. la Hoz, con re_
sidencl'a en Valdepeñas (Ciudad
Real), a (partir del 23 de marzo 1937.










Recibida la copia certificada de
la libreta del cabo provisional de
Marinería José Gorgorio Pérez, en
cumplimiento a la norma tercera
de la orden ministerial núm. 9.984,
de 6 de junio último (D. O. núme
ro 199), este Ministerio, de confor
midad con la informado por la Sec
ción de Personal, ha resuelto que el
citado cabo provisional sea promo
vido al empleo de cabo de segunda
de Marinería, con antigüedad de 24
D. 0. NUM. 280 JUEVES, 27 DE OCTUBRE
de julio último, como cornprenddo
en el punto cuarto de la citada dis
posición, con los derechos y obli
gaciones que en la misma se esta
blece.








Excmo. Sr. :_ Este Ministerio ha
dispuesto que el personal radiotele
grafista que a, continuación se re
laciona, pase destinado a las Esta
ciones de Barcelona.
RELACION QUE SE CITA
Cabo Radio, Alfonso Meca Ure
ña.
Otro, provisional, Martín Cárce
les Lorente.
Marinero Radio, Antonio López
Fernández.
Otro, Cecilio Iñiguez Anaya.









Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular de 3 de septiembre -de 1937
(Gaceta núm. 246), creando Escue
las de Aprendices para Talleres de
Aviación, y orden circular de io de
septiembre de 19j8 (D. O. número
2315), se convoca un culso de esta
clase para la Escueb Central de
Aprendices de Talleres de Avia
ción de la zona Norte, con sujeción
a las siguientes bases:
Pr:mera. Los asp:rantes a in
greso habrán de ser españoles, con
aptitud física pa.-a el trabajo, de
edad comprendidos entre los quin
ce y dos diecisiete af5os, cumplidos
dentro del ario ett curso, para los
alumnos del sexo masculino, y de
diecisiete a veinticuatro para los del
sexo femenino.
Segunda. Las instancias soli
citando el ingreso, serán dirigidas
al Director de Instrucción, Subse
cretaría de Aviación en Barcelona,
debidamente reintegradas con póli
399
za del Estado de 3,5o pesetas y
timbre de 0,60, y en todas se indi
cará el domicilio y localidad.
Tercera. Las instancias irán
acompañadas de la documentación
siguiente:
a) Certificado de lealtad al Ré
gimen, reintegrado igualmente que
la instancia, expedido por cualquie
ra de los partidos o agrupaciones
sindicales afectas al Frente Popular,
haciendo constar la fecha de ingre
so ; asimismo acompañarán docu
mento demostrativo de -la filiación
política o sindical del padre y domi
cilio actual del mismo.
b) Certificado de nacimiento ex
pedido por el Juzgado Municipal co
rrespondiente. Cuando no pueda
presentarse este certificado por ha
ber sido destruidos los archivos o
radicar en terreno faccioso, debe
rán sustituirlo por una declaración
de los padres o tutores ante el Juez
Municipal de la jurisdicción corres
pondiente, incurriendo en el delito
de falsedad de documento público
quien en ella no se ajuste a la ver
dad.
c) Consentimiento paterno.
,d) Certificado expedido por el
alcalde acreditativo de tener buena
conducta.
e) Los huérfanos del personal
de Av:ación Militar fallecidos en ac
ción de guerra o por accidente de
Aviación, los que actualmente tra
bajen en fábricas de material de
Aviación y los hijos o hermanos de
personal obrero de las mismas o
del militar del Arma que radique en
la Tercera. Región Aérea, presenta
rán cert:ficado acreditando estos ex
tremos.
Cuarta. El plazo de admisión de
instancias y documentos que han
de acompañar será hasta las doce
horas del idía /o de noviembre pró
ximo.
Quinta. Una vez avalada por el
Comisar:o Político la relación de as
pirantes, la Dirección de Instruc
ción la entregará al Director de la
Escuela de Aprendices de Barcelo
na, en cuyo local se anunciará la
fecha en que darán principio los
exámenes. Esta fecha se comunica
rá, además, a los interesados a su
domicil:o, pero la falta de este avi
so no justificará su ausencia en el
día señalado.
Sexta. Los exámenes se desarro
liarán en la sig-,ierite forma :
Examen p ométrico
Tres pruebas que no se refieran
a una determinada especialidad, si
no tendiendo a poder calificar al as
pirante en sus cualiclacles de reten
tiva y atencin.
Ejemplos: Leer dos veces veinte
palabras que no tengan relación en
tre sí y a continuación haOrselas
repetir al aspirante.
La calificación será la cifra que
ind:que el número de palabras que
haya repetido, dividido por dos.
Segundo ejemplo: Idéntico al an
terior, pero con palabras que ten
gan relación entre sí.
Tercero_:. Tachar de un párrafo
determinado todas las «A», «N» y
.«U», dando un cierto tiempo.
La calificación será la relación
entre los números de letras bien ta
chadas al número de letras que de
bió tachar, multiplicado por diez.
Si tachó letras indebidamente, el
número que las represewen se agre
ga al denominador de la relación
anterior.
Z'íiwiética.—Escritura y lectura
de iiameros enter,s, suma, resta,
multiplicación y ti:visión de núme
ros enteros.
Geoinetria.---Definiciones relati
vas a puntos, rectas2_ planos, su




Los aspirantes serán sometidos
a reconocimiento facultativo antes
de empezar los exámenes.
Séptima. El número total de
plazas no excederá de solo en la
proporción de 300 para el personal
lemenino y 200 para el masculino.
Las plazas no cubiertas de un gru
po aumentarán las del otro. Si el
número de aprobados en cada gru
po fuese superior al de plazas, la
quinta parte se cubrirá con los as
pirantes de mayor puntuación y pa
ra Ilos restantes tendrán derecho
preferente los actuales aprendices
de fábricas de Aviación, los de la
convocatoria de f) de septiembre úl
timo, orden circular núm. 17.873
(D. O. núm. 234) y los hijos 0 her
manos de obreros de las mismas o
del personal militar del Arma que
radique en la Tercera Región Aé
rea. Los huérfanos de aviadores mi
1 tares muertos en guerra aérea o
por accidente de Aviación, aproba
dos, tendrán derecho al ingreso sin
ecupar plaza
Octava. 1l plan de enseñanza
será de dos periodos de tres meses
y uno de seis, como mínimo, y desde el primer momento todos los
alumnos comenzarán el aprendizajede la especialidad de chapistas, pasando, los que al cabo de un mes
no muestren aptitud para ella, a
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seguir el curso en las otras especialidades. El tercer periodo tendrá
como duración mínima seis meses
v se desarrollará en las fábricas,
-dándose por terminado cuando, a
juico de la Dirección de ellas, el
alumno esté plenamente capacitado
para desempeñar el cargo de ayu
dante, recibiendo el titulo corres
pondiente. El examen teórico-prác
tico se verificará ah frral del segun
do período y su aprobación será ne
cesaria para pasar al tercero.
Novena. Los alumnos estarán
internos en la Escuela, con la de
bida separac'ón entre los dos sexos
y tendrán derecho a la manuten
ción y a un jornal que en los dos
primeros períodos será de tres pe
setas, a partir del cual cobrarán
4 pesetas los que sigan la especia
lidad de chapistas, continuando can
3 pesetas las que, por no poseer
aptitud para ello, tengan que dedi
carse a otra. Al pasar al tercer pe
ríodo, cobrarán todos el jornal que
en las fábrcas se les asigne. A los
que actualmente trabajan en fábri
cas o talleres afectos al Arma de
Aviación se les reservará su pues
to, y continuarán percibiendo du
rante el curso el jornal que tuvie
sen, del que se les descontará el
importe de su alimentación.
Si al terminar el segundo perío
do no hubiere suficiente número de
vacantes en las fábricas para todos
los aprobados, pasarán a ocupar las
que se vayan presentando en cada
especialidad, por orden de años en
teros, de mayor a menor, y en igual
dad de éstos por puntuación de exa
men, teniendo preferencia los del
sexo femenino mientras duren las
actuales circunstancias.
Al llegar a la edad militar los
alumnos de estas Escuelas se les
aplicará lo preceptuado en la orden
circular núm. 5.630, de 4 de abril
de 1938 (D. O. núm. 83).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Las con
diciones del material actual de la
Av:ación Militar y de su empleo en
la guerra exigen en el personal de
pilotos una instrucción y unas cua
lidades físicas y morales tan espe
ciares :que es dificil •encontrarlas
reuddas espontáneamente en indi
iduos que, desde la infancia, no
han sido sometidos a un sistema
educativo adecuado, por lo que se
hace necesario organizar una ense
ñanza y una formación física pre
liminares como complemento del
sistema de reclutamiento de pilo
tos seguido, mediante cursos en
que los futuros alumnos de las es
cuelas de pilotaje adquieran la ins
trucción, el desarrollo físico y los
hábitos morales que han de necesi
tar en su cometido.
Para este fin se crea la «Escuela
de Aprendices de Pilotos», con el
profesorado militar y civil que se
designe y bajo la dirección de un
jefe del Arma de Aviación.
Los cursos se desarrollarán con
arreglo a las siguientes condicio
nes :
Ingreso.—Los aspirantes a ingre
so habrán de ser españoles, de edad
comprendida entre límites que se
fijarán en cada convocatoria, des
de los quince a los decisiete años,
cumplidos dentro del mismo ario de
la fecha de la convocatoria, con
tando con el aval político y consen
timiento paterno en la forma esta
blecida, y sufriendo un reconoci
miento médico igual que el de los
pilotos y un examen psicométrico y
teórica igual al exigido para ingre
so en la Escuela de Aprendices (or
den circular de 3 de septiembre de
1937, D. O. núm. 214).
Horario.—Se establecerá en cada
curso con arreglo a la época del ario
y del modo que aconsejen las cir
cunstanc:as, pero siempre sobre la
base de ocho horas, de ellas cuatro
de clases teóricas y cuatro de gim
nasia, cultura física y ejercicios
prácticos de enseñanza militar y
aeronáutica en tierra y en vuelo.
La duración de las clases teóricas
será de cincuenta minutos, dando
diez minutos de 'descanso entre Cla
se y clase, y semanalmente se dará
un día de descanso, que se dedica
rá a deportes, sesiones de recreo
instructivo, etc.
Plan de enseñanza.—La enseñan
za se desarrollará por cursos cícli
cos de un año 'de duración y com
prenderá en las clases teóricas las
asignaturas de Aritmética y Alge
bra (300 olases), Geometría y Tri
gonometría (3oo clases), Física, Mo
tores y Aerodinámica y Aviación
(3oo clases), Geografía (too clases),
Historia (so clases) y Gramática
(150 clases).
Los alumnos que cursen el se
gundo o el -tercer año repetirán las
enseñanzas del primero, excepto en
aquellas asignaturas que, a juicio
de los profesores, no fuera necesa
rio, sustituyéndolas por otras de
ampliación y cursos de idiomas.
Las clases prácticas comprende
rán g-imnasia diaria, deportes (na
tación, foot-ball, carreras a pie, al
p:n.smo, ciclismo), cultura fi..Aca
(ejel cicios respiratorios a diferentes
presizines, resistencia al vértigo y
al mareo, rapidez de reacciones y
re.ft jos), ejercicios militares, prác
ticas de taller y de laboratorio físi
co y aerodinámico, reglaje y pues
ta n marcha de aviones y vuelos
sin motor y con motor.
Semestralmente, los alumnos su
frirán un reconocimiento médico,
siendo dados de baja los que no de
n'uestren cumplir das condiciones
físjcas exigidas para los pilotos, así
carno las de aptitud para el vuelo,
aplicación y aprovechamiento e in
terés por la profesión, disciplina
escolar, afección a nuestra causa,
patriotismo y perfecta moralidad.
Al llegar a la edad militar, 1os
alumnos de estas Escuelas pasarán.
directamente a las de pilotos, sin
necesidad de nuevo reconocimiento
ni examen.
Los alumnos estarán sometidos a
régimen de internado en la Escue
la y percibirán una asignación de
4 pesetas diarias y la manutención.
En tiempo oportuno se publica
rá la convocatoria para el primer
curso que haya de desarrollarse y
las disposiciones complementarias
para el mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Resultado
aptos en los exámenes efectuados por
los conductores civiles del Arma Víc_
tor Enric Farel y Leandro Macaru
lla Vil ana, he resuelto concederles el
empleo de cabot conductor eventual
de Aviación, en el que disfrutarán la
'antigüedad de 14 y 17 del actual, res
,pectivamente, con 'efectos administra
timos a pa rtir de la próxima revista
de Com isaTio.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce_
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